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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa 
mencurahkan rahmat, anugerah kasih setia-Nya, serta memberikan 
kesabaran, penguasaan diri, sukacita dan ketekunan dalam 
menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia 
Farma 24 Surabaya ini dapat terlaksana dengan baik. Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) ini merupakan salah satu persyaratan 
untuk meraih gelar Apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya dengan tujuan untuk memberikan 
gambaran tentang apotek dengan segala aktivitasnya dn merupakan 
penerapan atas berbagai ilmu pengetahuan yang telah didapat selama 
masa perkuliahan baik dalam pendidikan Strata I maupun Apoteker, 
termasuk peran dan fungsi Apoteker di Apotek.  
Menyadari bahwa selama PKPA banyak pihak yang telah 
mendukung dan memberi bantuan, oleh karena itu dalam kesempatan 
ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan saya sampaikan rasa 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. M. Firmansyah T, S.Farm., Apt. selaku Apoteker Pengelola 
Apotek Kimia Farma 24 sekaligus Pembimbing I yang telah 
meluangkan banyak waktu dan tenaga, dalam membimbing 
dan memberikan saran selama PKPA dan penyusunan 
laporan ini. 
2. Dra. Hj.Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku Pembimbing 
II dan  sekaligus koordinator Bidang Apotek Program Studi 
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Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang telah telah meluangkan 
banyak waktu dan tenaga dalam membimbing dan 
memberikan saran selama PKPA dan penyusunan laporan 
ini dan memberikan kesempatan belajar dan mencari 
pengalaman di Apotek Kimia Farma 24. 
3. Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt. selaku Ketua Prodi 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
4. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D, Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan dalam pelaksanaan 
praktek kerja profesi ini.  
5. Kepala Bisnis Manajer Kimia Farma Surabaya yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan 
PKPA di Apotek Kimia Farma.  
6. Kedua orang tua yang telah memberikan doa, dukungan dan 
semangat untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam 
menyelesaikan pendidikan. 
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan selama proses 
penyelesaian laporan ini yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu.  
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Semoga laporan PKPA Apotek ini dapat memberi pengetahuan 
dan manfaat bagi masyarakat luas dan juga gambaran mengenai 
profesi apoteker di Apotek. Disadari bahwa laporan ini masih jauh 
dari sempurna sehingga mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun untuk menyempurnakan laporan ini. 
 
Surabaya, Juli 2018 
 
 
 
 
Magdalena Eka Putri, S.Farm. 
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